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Zásady pro vypracování:
1. Literární rešerše z oblasti recyklace magnetů na bázi Nd-Fe-B. Možnosti výroby magnetů na bázi Nd-Fe-
B z druhotných surovin.
2. Experimentální část
a) Zpracování odpadních magnetů na bázi Nd-Fe-B a příprava recyklovaných magnetů.
b) Strukturní, chemická a fázová analýza recyklovaných magnetů.
c) Stanovení magnetických charakteristik recyklovaných magnetů.
d) Přetavení odpadních magnetů Nd-Fe-B za účelem získání výchozího materiálů pro výrobu Nd-Fe-B
magnetů.
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